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Superior Tribunal de Justiça
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - 
ENFAM
PORTARIA N. 29 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.
Designa o Desembargador Fernando 
Cerqueira Norberto dos Santos, do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco, para responder pela 
Secretaria Geral da Enfam. 
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, cumprindo o disposto no art. 
105, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal e considerando a previsão contida 
o art. 22 do Regimento Interno da Escola,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos 
Santos, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para responder pela Secretaria 
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